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In Shandong province, targeting Changdao’s unique complex island environment, traffi c inconvenience, and the 
dispersion issues of communication network, the paper proposed the construction LTE230 system development 
program. Through the analysis of the advantages of LTE230 system characteristics, the paper emphatically 
introduced multiple intelligent applications. The system played an irreplaceable role in smart grid, its good coverage 
and communication ability met the local application demand.
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